SCDNR WMA REGULAR SEASON WATERFOWL HARVEST SUMMARY by South Carolina Department of Natural Resources















































































































































































































































   















   
   
   
   
   

































Mallard 2 4 6 7 26 8 6 2 59 61 2 2 116 6 11 6 3 26 1 2 2 5 147 Mallard
Dom/Rel Mallard 1 1 1 1 Dom/Rel Mallard
Black Duck 1 1 2 14 1 2 1 3 2 5 7 27 1 1 2 29 Black Duck
Mallard x Black 1 1 2 2 2 Mallard x Black
Mottled Duck 21 20 20 61 2 5 1 6 9 15 16 40 109 1 2 3 112 Mottled Duck
Gadwall 119 17 71 207 5 1 15 14 22 36 118 58 141 317 581 4 4 1 1 586 Gadwall
American Wigeon 10 5 20 35 6 1 1 267 67 43 377 419 1 1 2 1 1 422 American Wigeon
Green-winged Teal 204 20 115 339 48 12 10 52 75 127 65 29 116 210 746 3 6 9 66 19 85 840 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 60 14 20 94 2 1 8 3 11 10 4 11 25 133 15 4 19 152 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 87 37 89 213 3 2 75 54 129 42 26 79 147 494 2 3 5 499 Northern Shoveler
Northern Pintail 11 18 29 12 1 13 4 3 25 32 74 1 1 75 Northern Pintail
Wood Duck 1 4 5 20 10 26 45 3 23 26 132 52 133 1701 26 2 1914 104 13 10 127 2173 Wood Duck
Redhead 9 3 1 13 10 2 2 6 6 31 5 5 36 Redhead
Canvasback 1 1 1 1 Canvasback
Scaup 15 1 3 19 8 2 2 1 14 15 44 44 Scaup
Ring-necked Duck 6 2 8 55 5 5 1 6 2 2 2 6 80 68 6 74 87 3 90 244 Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 8 1 5 14 5 17 22 36 1 1 2 38 Bufflehead
Ruddy Duck 8 8 8 8 4 9 13 29 29 Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose 3 3 3 3 6 Canada Goose
Snow Goose 1 1 2 2 2 Snow Goose
Unknown ducks 1 1 1 43 2 3 1 49 50 Unknown ducks
Mergansers 19 3 23 45 4 3 7 3 10 14 5 1 20 82 1 13 38 1 53 6 7 3 16 151 Mergansers
TOTAL HARVEST 581 129 395 1105 34 182 57 82 197 244 441 533 227 479 1239 3140 53 223 43 1765 38 15 2137 283 55 24 362 5639 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 124 55 91 270 28 77 28 34 64 67 131 120 84 137 341 909 170 323 72 1101 158 13 1837 80 32 27 139 2885 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 4.7 2.3 4.3 4.1 1.2 2.4 2.0 2.4 3.1 3.6 3.4 4.4 2.7 3.5 3.6 3.5 0.3 0.7 0.6 1.6 0.2 1.2 1.2 3.5 1.7 0.9 2.6 2.0 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 2396 778 1793 4967 283 1009 371 334 1127 1071 2198 2256 1197 2346 5799 14961 311 2075 170 10333 391 30 13310 1722 444 184 2350 30621 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 67 22 57 146 10 34 21 11 53 36 89 87 65 104 256 567 16 86 1 338 17 1 459 50 13 7 70 1096 CRIPPLES LOST
% LOSS 10.3 14.6 12.6 11.7 22.7 15.7 26.9 11.8 21.2 12.9 16.8 14.0 22.3 17.8 17.1 15.3 23.2 27.8 2.3 16.1 30.9 6.3 17.7 15.0 19.1 22.6 16.2 16.3 % LOSS
